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Abstrak 
Penelitian ini dijalankan untuk menyelesaikan permasalahan aspek sumber daya manusia pada 
PT. Millenia Outsourcing Company yaitu mengenai job rotation, job enrichment, job 
enlargement dan employee performance. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh job rotation, job enrichment, dan job enlargement terhadap employee performance 
secara partial maupun simultan pada PT. Millenia Outsourcing Company. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner yang disebarkan kepada 
95 pegawai pada PT. Millenia Outsourcing Company. Metode pengolahan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode regresi berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 
job rotation, job enrichment, dan job enlargement secara partial maupun simultan berpengaruh 
secara signifikan terhadap employee performance. Saran yang dapat diberikan kepada PT. 
Millenia Outsourcing Company adalah mengevaluasi pekerjaan yang ditugaskan pada karyawan, 
yaitu dengan mendesain ulang penyelesaian pekerjaan tersebut agar tidak mengandung repitisi. 
Selain itu, perusahaan dapat memberikan kesempatan pada karyawan yang memang ingin 
mencoba bekerja di departemen lain guna memberikan pekerjaan yang baru pada mereka. Lalu,  
mengevaluasi cara penyelesaian kerja agar lebih bervariasi, serta memperluas tanggung jawab 
kerja dengan cara membentuk tim kerja. 
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Abstract 
 
This study was carried out to solve the problems of the human resources aspects of the PT. 
Millenia Outsourcing Company regarding job rotation, job enrichment, job enlargement and 
employee performance. The purpose of this study was to determine the effect of job rotation, job 
enrichment and job enlargement on employee performance partially or simultaneously on PT. 
Millenia Outsourcing Company. The method used in this research is quantitative method with a 
survey approach. Data collection methods used in this study was a questionnaire distributed to 
95 employees at PT. Millenia Outsourcing Company. Data processing method used in this study 
is multiple regression method. Results of the study indicate that job rotation, job enrichment and 
job enlargement partially or simultaneously have a significant influence on employee 
performance. Advice can be given to the PT. Millenia Outsourcing Company is evaluating the 
work assigned to the employee, by redesigning the way of job completion so that it does not 
contain repetition. In addition, the company can provide opportunities to employees who really 
want to try to work in other departments in order to provide new jobs for them. Then, evaluating 
the way of job completion to be more varied, and expand job responsibilities by forming a 
working team. 
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